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ABSTRACT 
 
EVI RAHAYU (2010) : Correlation Learning OutComes Of Students’ Motivation at Islamic 
Junior High School Guppy Bandar Sungai    Sabak Auh Siak.  
The purpose of this recearch are to investigate students’ motivation in learning Arabic at 
Islamic Junior High School guppy Bandar sungai sabak Auh Siak and to determine the 
correlation of the results of learning on student motivation in learning Arabic and the factors that 
influence it. The problem in this recearch is why the student is less has motivated in learning 
Arabic while learning outcomes they have been informed to the students so they are motivated to 
learn Arabic. 
The Subject of the research is the students of Islamic Junior High School guppy Bandar 
sungai sabak Auh Siak, the object of the research are the student learning and student motivation 
in learning Arabic. the population on this research is all students of Islamic Junior High School 
guppy Bandar sungai sabak Auh siak. Because the total number of students is 210 persons, So 
the researcher takes 66 studens as samples. They are 33 from class 3 A and 33 from class 3 B. 
The way to collect the data in this Research are by using questionnaire and 
documentation and then strengthened by observation. Because of this research uses the interval 
data and ordinal data, so we use the serial correlation by using this  formula bellaw : 
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After the data was analyzed by using the formula above, then researcher get  Rch= 0.93 
greater than rt  at significant  rates of 5% = 0.250 and also at significant rates of 1% = 0.325 
(0.250 < 0.936 > 0.325). And therefore Ha was received and Ho was rejected which meant there 
was a significant positive correlation between the results of learning outcomes with students’  
motivation of Islamic junior high school guppy Bandar sungai sabak Auh Siak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
 
Evi rahayu (2010) : “ korelasi hasil belajar terhadap motivasi siswa mTs guppy bandar sungai 
kecamatan sabak auh kabupaten siak” 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi siswa dalam belajar bahasa arab 
di MTs guppy Bandar sungai kecamatan sabak auh kabupaten siak dan untuk mengetahui 
korelasi hasil belajar terhadap motivasi siswa dalam belajar bahasa arab dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengapa siswa kurang 
termativasi dalam belajar bahasa arab padahal hasil belajar mereka telah diinformasikan kepada 
para siswa supaya mereka termotivasi untuk belajar bahasa arab. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa MTs guppy Bandar sungai kecamatan sabak auh 
kabubaten siak, dan objeknya adalah hasil belajar siswa dan motivasi siswa dalam belajar bahasa 
arab. sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa yang ada diMTs guppy bandar 
sungai sabak auh kabupaten siak sebanyak 210 siswa. Sedangkan sampelnya diambil dari kelas 3  
A dan  3  B sebanyak 66  siswa. 
 Peneliti menggunakan angket dan dokumentasi kemudian diperkuat dengan observasi 
dalam mengumpulkan data. Karena data penelitian ini bersifat data interval dan data ordinal 
maka digunakan rumus korelasi serial : 
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 Setelah data dianalisis dengan rumus tersebut, kemudian peneliti mendapatkan   = 
0,936  lebih besar dari  	  pada tarif signifikan 5% = 0,250 maupun pada tarif signifikan 1% = 
0,325 ( 0,250 >  0,936 <  0,325 ). Maka dengan demikian  diterima dan H ditolak yang berarti 
ada korelasi positif yang signifikan antara hasil belajar dengan motivasi siswa MTs guppy 
bandar sungai kecamatan sabak auh kabupaten siak. 
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 5 درس أب 
 .دة ا&% ا
'رس اح ا ارس 7 ."
ا اMLب 
 . ا
& ار.v &% ا
 O.ن ح ارس 5 
 اMLب . ٢
 .'
,L
 . ا	  .<ادة ا ن
 اMLب O ."^. ٣
 :! ر ا	عإ ا	وا ( ب
 :اع &5 أب 'Bآرة وه	 اهB 1(ا تاYر
 .ا1ن واSa و ا$دار. 7[ '9 هB+ ا"g3 SC(أن  ةSدر 1(ا . ا
 .اان 5 ة(Q[ ' د 5ا"g3 ا. ٢
 .ا
& 5اMLب  واe (ا
&  #gx +ه3 هB 1(
ف ا. ٣
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  ت* ا)('&%$( ج
 .او ار(ط ااN& 	LS ه. ا
 %'9 & ا
& ل &5 ( اMLب ا. اBي .ل 	ا
& ه #gx. ٢
 .	 ا
& 
 ا دهاMLب 
أ7ال اJ) اBي .,د+ <
3 ا:#JM ا
 &Nل إ5  ه eا. ٣
 .اف
 &تا	( د
 (. اJ1& .ا
 :وه	 Qw 5.Jح ا"g3 ا دة  و'9 ا:ر ، ا1(
 .(
& ا&% ا
 5اMLب gx ا
&  #gxLS 9 . ا
 .(
& ا&% ا
 5إرادة اMLب . ٢
 .(
& ا&% ا
 5اMLب  دواeا
ا'3 ا	 ( &5 . ٣
 .(
& ا&% ا
 #gxا
ا'3 ا	 ( &5 . ٤
 .(
& ا&% ا
 5اMLب  دواe. ٥
 J1& ا.Q(. ٢
 5Qد ا"g3 ( ا1( a	 ذآ ً آ# &5 أوe ا"g3 ا
اMLب وا
N ا	 (+ 	 (
&  دواe(
& ا&% ا
 &5  #gxLS 
 .ا&% ا

 
 (1.9 اJ1&. ٣
 ا&% ا
 ؟ ا5 و  اMLب 	 (
& آI #gx. ا
 (
& ا&% ا
؟ 5اMLب  دواeآI . 2
(
&  5اMLب  دواeا
& ا&% ا
 &5  #gxه3 .  LS . 3
 ا&% ا
؟
 (
& ا&% ا
؟ 5اMLب  واe' ه	 ا
ا'3 ا	 ( . 4
 ا	543 21اض وا/أ. ٥
 اQ[أZاض  - أ
 5
 
ر اM اMLب و(
& ا&% ا
  دواe
  .1
 .ك ي	 ر 
 .
 #gx (
& ا&% ا
 ا5 7& اMLب .2
 5اMLب  دواeا
& &% ا
 9 #gx  
 LS  .3
 .(
& ا&% ا

 .(
& ا&% ا
 5 اMLب دواe ( 5
 ا
ا'3 ا .4
 اQ[ اg - ب
 .اMLب و(
& ا&% ا
 دواe'c' ار 9 . ا
) ( ا&%  Jدة در  اOو53 ا 7[ط &. ٢
 . ر.و,'
 ا$L' &Mن .I اا
 
 
1 
 
ا 	
ا 
اا و ىا م
ا 
 
أ . تا 
 ا
ه     با اود و ا    !ا
ي# ر%&' (#) #*ا ر%*ا. 
ا . ّا 
 ّا -./01و % (ا -.*ا (ه 2 / 34آ 6
'و ،89: ; 
 ;<ا#1و ن#4!1 1
ا ء*اا  ت1@&ا إ .ا #ه اا B1 
CD3' / ;Eا ( CF / ل#H! ،I' تEHا 33J 89: ;.1 
 63/ه ('و ('و ر ;ه)1992 (لP: ّا 33Jا #ه   <ا#*' ;*ا
ة9او برSاو TUا.2 20 (ا ;/ا#ا   3*.P ا .B&1 ا حS
 3Wر9ا ;/ا#او 3Fا%ا ;/ا#ا #ه: 
أ .3Fا%ا ;/ا#ا 
1 ( 3W##3ا ;/ا#ا)1د*ا( 
  ة/ لوY ، Z3 @&ا إ ج! (ا فو@ا 1د*ا 33ا
با ي% ]3 وأ 1%.Sا  ب#33*.W .^
ه ;*Tو 3%'  يد (J&1 
.Sا ( #_ #هو ، سا#!ا ]*Fو ، <F غ/%ا / فو@ا . ، 34ا
3%ا !Hا طو:و . 3آ ;T' 20و ة%1%W 3!H 1د*ا !ا  حS
ا . دEاZ@ ا ء3:أ ك&هو ، 3%ا !Hا (او ;آdا بT
و 1دا م#&ا. 
 
 
2 (3.E ;/ا# 
3.E&ا ;/ا# حS  20 (ا  ( بfdا ;*T ار%ا ^
ه
3Bا %او ط: B*ا ;.*ا 3*W . % نأ *1 (ا 3.E&ا فو@ا
                                      
            1 Slameto. 2003. Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta. Rineka Cipta. 
Hal.2 
      
2
 Thohirin. 2005. Psikologi pelajaran pelajaran agama islam. Jakarta . Raja Grafindo Persada. 
Hal.25 
 2
 
اYول ، . ا#ا/; ا&E.3 / 1(. Sح ا ه# ا! اB3 4' و/.B
 ( ه(9رات / /.#ى اT98 اYا*9'ات أو اd. واd9رات
وPل ر)Z ( أن #ن . ا43 ، #ف.  وا% Z (-23 آ3  S
ا*#ه  .ا44 ، وا*#اهh. !%1% Sح وا%  ا ا/; ا3.( 
ا*3%ان ، و أآ4 ارEع /&9Ej  إذا آن اT98  3. Pدرة  !%1%
 .!%1% P%رة وا%ة ( B;
 ا#ا/; ا9رW3 .ب
 ا#ا/; ا3D3 اYة( 1
ا3D3 أو /&lل ا وه
^ ا3D أول ا-23  آ; اEد P;  ا#ا/;
اه*م ا#ا%1 #1 S# هدئ W%ا ا*&lل وا3D، ا. ا C (&S اdF
 .ا وا3 YfEZ و#ف 02  Sح *3 ا
 #ا/; ا3D ا*%ر3( 2
ا 32ه( -. ا3D ا*%ر3 رEع Sح  ابوه&ك W 
، وا*&ه ا%را3 ، ( ا*%ر وT*; أ3h ا%ر1] Z*آ43ا &Sح 
، وا#P // اب / )3ه، وا%روس,  Pت ا* / ابوا
 .ط واB.ي '*ارا*%ر وا&@م أو اd_( 
 #ا/; 3D3 ا*S*( 3
و1&J( أن 1#ن اh Pدرا  اF3ر ا3D ا( 1* أن % Sح 
ا#ا/; ا9رW3 ا( Tّ; W*3 و /02 أ1_   . /S* ا
، ( 1* أن % Sح ا /&Zا3D ا. اب *#W#د ( ا*S*
/4; دورات 3 اJت اYW&3، ، .ت ا3*3 )3 ا*3وا*0
 .، وا%ر1] ا*اهB3 و)3هواFرات ا#W3C
/ اdه*م و/ ا*#P Z
^ ا#ا/; !.3  ا ، و1* /& 
 .:98 / أب ا-F3  اب
9ة وا*1&ت، وآ
6 ا ه# f1B J33 ا.#ك ا3( وا
#/ت ا&Tط وا.#ك  آ; /YT ه# J33 ا*; إ/ / *& ه%ف ا
* اS' ا( '!4 ُ.&p أن 3.3 :9H3، إذ B3B ا ه# اJ33
 ا*#W#دة / اUج 1ُlز (  ا &ا .ا 1Z%ف إ %اء اJ33
                                      
       
3
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ا.4 ك#.ا 33J #ه CB3B! با .   ي
ا ر%Bا #ه ا
%W#1 3ا 3* %' %#ا.   ' ;Eا / ل#H!ا ر< ا
*او.   ( با sW إ دS1 ي
ا ء(: 6
آ ا ]1ر%ا %&
ا ر%*ا ( ةد* Fdا ل#H!ا Wر%' رB1 رةد*ا 6.5  ا
 %' ف1 ا
ه رFdا ل#H /و رFdا1 م*ها وأ با ر%B' ف
ب' 3ا ف%هو ا دا%U ةد*ا. ' t3E #ه رFdا&   ا
ا ر%P #ه ا
ه ل#H! 
3*اب 3/ ء(: .6  ;<#1 (ا Wر%ا (هو
Z3إ با ا %'. 
 (هو (ا# 22 p3!1 ك#.ا 33J وأ ا: 
ا . /و طT&ا #*و ت/#*ا ZW / تا33J' p3! 3آا:dا 3
C/#*' CE1 نأ ر%B1 ي
ا. 
٢ . ة20*ا 3]!او Efاو 3S.ا  p3!. 
٣ .ل*Yا /W 33J' p3!1 ;*ا Zا 3.7  
 نأ 3 Zآ ^
هو  عd با ;<و ي
ا 1%Bا #ه ا
3*ا 3'ا ف%Z' ًB'/ ا 3*. 
 ًB' ZEا /و  ا %' با ل ي
ا P' جUا #ه ا
ا 3* ( ^#*و C/%B *.  ن*1د لP :.أ ي
ا مPرYا #ه 
 %3W ء(:% 1#Bا با.  /  / 3<# با إ 1 ا
41 با ; ا 3*ن# Z.Eا  وأ ا زSUا نآ نإ !1و 
  / %او ;W اد ا ( با.8  
 *' ّا;S1 ف# .!.1 نآ اذإ 3'ا Jا   
ا ( او%ZS1 نأ با . ف %B ا %W# ،E1 ااو%  /
ً*اد E3 ل#H!ا عWرإ  3 با ر%<.9  
                                      
      
4
 Nana Sudjana . 1995. Dasar-dasar proses belajar mengajaran. Sinor Baru Algensido, 
Bandung. Hal. 111 
      
5
 Hidari Nawawi. 1986. Pengaruh hubungan murid dengan guru, jakarta. Hal.9 
      
6
 Ahmad Tafisr. 2003. Metodelogi pengajaran agama islam. Bandung. Remaja Rosdakarya 
Hal.78 
      
7
 Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. 1985. Metodik khusus 
pengajaran agama islam. Jakarta. Direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam. 1985. 
Hal. 153 
       
8
 Syaiful Bahri Djumarah. 1994. Prestasi belajar dan kompetensi guru. Surabaya. Usaha 
nasional. Hal. 30 
      
9
 Sardimam A.M,2010. Intraksi & motivasi belajar mengajar. Jakarta. Rajawali pers. Hal .94 
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و' xC ا&ج أن ا%وا  ان #ن أP#ى '.h ا&Sح ا
ى 
&%/ BB  وذ6 , /1&(  اّ 1p ا%وا . وW%وا !By
 .xن ا%وا ّ '% ا<! أآ4 P#ة, اّ W3%ة
 %وا و ا#ا/; ا 02^ا -2
 %ا: Pل #/دى 1'ا .3E; :3Dً 3   E] اEد #ه %ا
و &%  01.*3& &3; اZ%فا3*; اY*ل  14Cه( أ#ال ا&E] ا
ي 
 *; اEد ا
ي 1S; #ه %ا
ي 1 '#1&&S1 ا( 5591)وودورط 
و &% /3] دو% ا
ي  11./3 ا*&@* 3Z%ف إ اYه%اف ا*3& 'Y/ل
و10ول ( اT#ر)J33 اB#ة ( <%ر ا
ي 1ُُ  ه# %1 د1*ن ا
  21.'xدراك / اZ%ف
:  2891)و ُدو( و َآ!  ا%وا  اآ.ب اJ اYW&3 Pل 'ِ3ت
 .ه# #ع / اTS3 ا3Wت و 11% اب  اJ( 74
ا%وا  ( 41:2791)  trebmalو   rendag اب ازه اdر:د Pل 
 .اJ اYW&3 #ن ه# ا%وا /3 و/E3%ة
3 / أW; ا%ا ا/( ه# ا) ( ا!H#ل  إBن اJ اYW&
@ ه# وW#د /H! :9H3 B3B3 . اd%/ج / ا*S* /.9%م 6 اJ
 .% ا) ( /S* / /S*# / ا&س ا
1 %1Z J أW&3 و2BC
*E3%ة ه# ا) ( ا!H#ل  إBن اJ اYW&3 Yب ا%ا ا
*;، واdاف اdW*( أو  / ا.Z; W%ا: /4; , 's أو /&E'y 
ه& 1%و أن ه( اB3* ا*3 وا*& ا( 3 . ا*&E اdPHد1 اYFى
 .ا!H#ل 3Z
دا ه# ا.h ( 2791)و آ
6  اب َا'%ل ا93 Pل d/3ت 
; ( :; اTS3 1-( / داF 
ا،  اJ ا!l .وراء !B3y اZ%ف ام
 .ا**3 !# ا**3 P_3 ا%ا %1Z ر) P#1  J 23 ا&E]
وا%ا و3E3 ه( و3E /3 و , اP '3 اZ3ر  J 23
و3E إذا آن :98 / 1.%    /3 ا%وا ا%ا .و3E /E3%ة
، أو أن *Z#ر / ا*!%23 'Z
^ اJاJ '.h ا) ( ا#ا<; / اS
'3&* و3E /E3%ة ا%ا ه# أن ا%ا ا
ي 1%  .Hs _#ا ( ا*S*1
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:98 /%1Z اd%اد  J 23 Yن )ض /E3%، أو Yن ا%ا !H#ل 
ا (  %ا.  *; أو ا!اك اdW*( ( اB ا3 / ا*S*
 .ا*#W#د ( <%ر  اJ ا'33   ا'3 ه( اJ
 @1 ا%وا
 @1 /
هh ا* (1
ا
ة ه(  ./
هh ا* وا3#3 &( اEح، وا.ور أو ا* 'Z
اE.E ا( ى أن %y ( أن اJض ا3.( / 3ة اU.ن ه# ا.( 
 .* ا%3
 @1 / اJاl  (2
)1lة 1  .ه
^ ا&@1 )1lة ه# أه Wlء / 3 اؤ1 اT1
ه( P#ة '3##W3، اY/ ا
ي 102 أ_ء اS.  اHف '1B 
 1.& S*3 اE3 وا.#ك اTي ه#  ./3& ( ا@وف ا*&
 .3S اJاl ا*#رو2 و3] C اي P / اE
 رد اE; @1  (3
/9E أو @1ت ا.#ك اTي  أس اJاl،  ةه
^ وWZت @
 . 3t ( ه
ا ا*نو ا&دا إ أ*ط و#ك /.h 4B آ
 /!ك @1  (4
&@1 اJ1lة / @1 رد اE; ا( Sي ا#ري ه# /l1 / 
P#ة اd%ع % اdS^ !ك ه# #ع / )1lة، و '.f . دراZ
 .#ا ا&قاام 
 @1 اU2رة  (5
ووB C، ه
ا ا d . و ه
^ ا&@1 ا( P%/Z دا( ا3lا'3 
!ول دا* B_ء  ا# و 3] ا]، 3  ا 1!ول ز1دة 
 .ا# داF; C
 @1 اlو  (6
1E. أو /!و EZ / 1* وراء  1 !%1% #ك اT98 / P; آ3
 .اY%اث ا( وP ( ا*&B ا*Sورة
 @1 اd3Wت  (7
1 . ت ا*3 P; اdS'ا*3 ونTZ%اT اP3 ا
1 #ف 1
#1  % ا*3; ه# /3; اU.ن ا/! #ك اU.ن / Fل S.3
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 /.#ى و/13 W ه
^ ا&@1 1Eض اdS^ ه( ا( 02 . أE.Z
أن اUWاءات ا*9
ة / P; اT ( W#ه^ ه# 3 ا3WZ، #اء 
 .اd3Wت ا*د1 وا!Wت ا&E.3
 :Wت ا! وB *# ، اT %1Z F*. /.#1ت /
 اd'%ا3 وا!3#1ا!Wت اE.3##W3 واd3Wت اY3 ا( ه(  (1
 ا!W إ اY/ وا!*1( 2
 ا!Wت اdW*3( 3
 .ورة W#اl '* ( ذ6 ورة !B3y B%1( 4
 . ا!W !B3y ا
ات وا!W إ l1l إ/Z( 5
 : &B. إ P.*3 وه(% او
ن ( آ; ص C ا9رج Y d 1ZS /( ه( ا  ا* ا%اF( %ا .ا
 .:3Dً 3*;  
 31 ه( ا  ا*( ا
ي 1ZS / ا9رج ا9رW(% ا. 2
 %وا( E.C <ر ا %'%ون ا *.*اT98 ا
ي 1&Tp ' ا 
 %واه ( *3 ا، !%1% ( Fرج E.C ه# اإا%اF( ا
ي 
ا%اF(  1#W% (  %واا9رW( /!ج إن آن ا %واا9رW(، و'
6 ا
اب '%ون  دوا1 'S/اح f1B 3% : &Pل /1 .:98 E; ا
 :ا*&@* ا3ة، Z(
 .ا*ل ا4&ء اB#(. ا
 .ا*ل اdFر وا%رWت '!*. ٢
 .إZض ا3 *. ٣
 .دة1E; :(ء / Fرج ا. ٤
 .اdه*م 'Uرادة '3 اYfEل. ٥
 .اEع اUدراك اYfEل. ٦
 .1Hh اEة أو ا*دئ ( اB1& اJ1. ٧
  41.ال @ه 'ب. ٨
 :'*& ذ6 اY/ 1#W% 22 ه*م Z(
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S1% ا&س 3E; :3Dً إذا ا*!ك أو ا*!ك 1y fPC، اZ* ( . ا
 .أ#ال <ر ا*!ك ; أ*ل ا
ي 3E; 'Cه
^ 
1Bر اY*ل 1&( إ اZ%ف ا
ي 3H; 'C، و'
6 اZ* .3 أن . ٢
 .( ا*BH% واY*ل ا
ي 3E; /'Bً و<3) اZ%ف
1&9h اY*ل 1&( 1Bر اY*ل ا
ي 3E; 'C 3#ا<; إ اZ%ف . ٣
  51.&E / اZ%ف'lال اY*ل ا( d 
أن #ك ا&س 1ُ&Zj و1.%د W : P( 3491-0791) &% /#<# Z*ّ
 :/3&، !Wت &B. إ  أP.م Z(
 . ا&E] أو 3##W3 -أ 
 .اY/ -ب 
 .ا!h -ج 
 .اdر -د 
 .B3B ا&E] -^ 
 .اEZ وا* -و 
  61.اأي -ز 
 :  1- دوا اب  1SC ه&ك آ43ة / ا#ا/; ا

ي 1BH% 'C أن 1 اP Z# ا&1 أو ا&3S / : إء اP . ا
 . fEل*3 اّ 
 . B%1 أو ا
آ31إء اT(ء إ اF : اZ%1. ٢
( ا xن  وا1B%م اب 3SZ% #ا3S  ^'Z
 :& / ا. ٣
 .ّ #ن* 1E #ف 1Zا  */ً أن  3ر #اآ
وه
ا . d'% أن  ا4&ء Z. إذا Ss اب  و3EC */ً:  ا4&ء .4
 71.ا!.& دا4&ء رد اUW'ت وآ
6 
/!%دا  ، ( ا*#اد ا*B%/ /&/ أه*3 ه#  آ3E3 !E3l اب .5
T9H3، 3  آ ا*دة اZ/ و/دئ أه*3 / ذ6 ه# ا. ب
 .ب
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ا
ي '%ور^ 1&B; ر ب وا**3 ه# *3 اdHل اE; '3 ا .6
 .ب
1H آ3E3 ا#ا<; ( ه
^ ا*.- ( 591-491 )0991: kilamah rameO
 :و143 دوا اh
 أ:ر إ اYه%اف ا( 1&J( !B3BZ ب !H#ل  (1
 .اهZ
 .إZر اPت، و/Eح ب EZ B / 1Sي /&PTZ (2
ا3*3 #3s  :ح ا%رس ا!B3B(، و/!و ا9%ام ا#;  (3
 . /&PTZا*T ا( 
S&h ا!%1   اY:3ء ا*Sدة ا( Sوز B#ل اب، /  (4
 . .9%م أدوات /3&
 .اب fح أD / أW; اdHل ا*دل( /!و S;  (5
1Sh  ا**3 أن #ن Pدرة  B%1 /#/ت : ض ه*م .7
ا*#/ت ا*B%/ / أي B&3 W%1%ة، . ( اه*م، و/-# %ى اب
وأدوات اD واJ3 / /*زة '% / و3 أو و; اUم 
 .; اب ا.'B واW
' اه*/ Z ا(  ف / P
'% ا* P%م ا*##ع و/ 2 ردود ; / اب : آر اFم ا*#اد .8
آن ا* '&. j ا&س، و'% ذ6 1h / اب ار 
'Z
^ ا1B &*# . اFم ا*#اد ا*و ( :; / إSزه
 .*دة /.0و3ت آ; / اBZ
  دوا ابا و اdرط '3   -3
  ب/ *3 ا%ر1] &% اب آ-C 'j / :9H3 ا
1 YW; ا&3S  ب102 '&@1 وf1B dPاب ا*.;، آ43 / ا
 و/ 'j اب ا
ي 1.-ل ا& W3% /Z. ا3، و
6 1SZ% ( *Z
  81.'
ا9رW( ( ا'3 ا3  ه# اY / ا%واا  B% & أن 
 اب اّ ا /p ارط اS#دة،  دا و و
6 '3 
/3C P#1 و1*&C أن  د_%^ اب ا
ي 1.!y  91 .ا
ي W3% 1% اب
 .ا
ي /*ز 1#W% ا&Sح ( *C
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ا
ي W; ا*Eح 'ب ه# W آ; ض اWZ% ا#% '*;  &ا
% #ف 1 اdP&ع ا
ي 1S; ا &3&Ss '!.، إذا آن و<; إ ا
ا
ي و<; 'C و
6 إذا آن ا#% W!ً  &ا#% 1!ج اT#ر وا. dWZدا
/ *C d'% C 'T(ء /Eح  SC، Yن ه
^ /Z* W%ًا /Z*، .#ف 
 .fZ &% ا#% ا
ي ( C
 :Z( %وه
^ ا9#ات ا
ي 3E; و3S; ا

ي 1BH% 'C أن 1 اP Z# ا&1 أو ا&3S /  : إء اP. ا
 . fEل*3 اّ 
 .إء اT(ء إ اFون B%1 أو ا
آ3 : اZ%1. ٢
 .اYfEل 'ه*م اّ دا*.'B ه( ا*lا* ا( .*; !%1% . ٣
ا*] إ اYfEل 3T أه*3 ا#3E وP#Z Z3 وه#  : اY( اB#ي. ٤
 .اB#1 %وا% / ا
آن اب /SZ%ًا ' إذا آن 1ف 3#W%  : ء *اWإ. ٥
 ./Z*% إء ا*اW ه( ا ا*اW و
6
'Z
ا H#ل 3S; 1B%م اب 3SZ% ( ا xن  :& / ا. ٦
 .ا 1E #ف 1Z* ّ آن رً */ً أن 
وه
ا . d'% أن  ا4&ء Z.  و3EC */ً إذا Ss اب:  ا4&ء. ٧
 .ا!.& دا4&ء رد اUW'ت وآ
6 
U<ح اY:3ء ه# *; .& و d'% أن 1 ه
ا ( ل  : اBب. ٨
 .!.&ا د/3 و'!* 3#ن 
ا   xرادةإرادة ا ه( #اW% ا&H واB3# ّ :إرادة ا. ٩
 .آ#%ة ( <%ور اب  1#ا<#ا إ ا!H#ل W3%
ا*Z*  دو/ اZ%ف ا
ي 10F
 و1BZ 'ب ه(  : ه%ف ا*Bر. ٠ا
3ف اZ%ف ا
ي 3#ا<; 'C Yن 1&E و1E3%ه  Wء اdه*م 
  02.'
 ا#را!ت ا . ب 
أن اP#ل اّوd ان ا*  ا %ور  ا  ا' d'% P; أن .*
 : #ل  ا&!# P% '! 
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 :ا%را اYو 
'!  *3 &3; درW ا*W.3 'S/ ا.ن :1 P 
 م  4002" 16 " /B%م / P; ا%را , اd/3 ا!#/3 ر1و
ا'3  اب  درس ا!<; S' ا3#/3 ودوا P '3 ) 
ح ا#م '*&B ِآE&#ن ا%1&3 اd/3 '*%ر ا3 ا!#/3 /E
او   trأ<J /   orو 1S%  ه
ا ا!  /دودة Yن (. روآن ##
و F< / ه
ا ا!  ه# d 1S%  453.0 >861,0< 372,0:  Z
'3 اP '3 ا!<; S' ا3#/3 و دوا اب  ا%رس 
 . ح ا#ما%1&3 اd/3 /E
 :ا%را ا4( 
'!  *3 &3; درW ا*W.3 'S/ ا.ن :1 P 
م " زهة اZ%ا1 " /B%م / P; ا%را , اd/3 ا!#/3 ر1و
 م 6002
 ارط '3 اH!3; ا%را و دوا ا/3
   اJ ا'3 )
 ا!<; /&Z أن ( ا*%ر ا3 '*Z% دار ا&Z_ f#اh '&3&
اH!3; ا%را &% ا/3
 اEH; ا4  ا*%ر ا3 '*Z% 
 793,0 > 951, 0: او Z  trأآ /    yxrدار ا&Z_ '&S3& S% 
دوا / <; ا3ت 1%ل  ان ا!H3; ا%راس و 802.0 <
 .ا/3% H; '3&Z*
 ا
ه% ا$ا. ج
ا 'J ا'3  ه#  Xا*J3  , 1#ن ه
اا!  / /J31
1 ا%d;     اJ ا'3 إذا ااب ّ دواه#  Yوا*J3 
 :اJ3ات ه
^
-0102أ%ا / S ا%رس اUف  'J ا'3 اّ ه#  xا*J3 
<%ر  ا*#W#دة  %ه# ا Y (  اJ ا'3 ا*J3   %او , 9002
 :'%d; /*1-(.  اJ ا'3اب ّ
 1 اب اJ ا'3 اEح وا!* .ا 
:ح  ن@#اW3%ًا و1 ن ا*&% :ح اYذ ا*دة اب 1.*#ا. 2
 .ZاYذ 
 1)h اب ا*!د2  اJ ا'3. 3
 11
 
 ..-ل اب اYذ  ا*دة ا(  1EZ 'Z1. 4
 اJ ا'3 ( آ; ل ا#اW %را3 hااب  أP .5
 اJ ا'3 'ا 1*ن اب. 6
  1!h اب اD ا*%رس /.11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 	ا ا
  ا
	
 وض ا. ١
ا'&ب  ا"!  دوا#ا"! و  وا ا اى  = aH
 .-ر) ا/)' 0/. ,-ار ), +دار )كا ا"  
ا'&ب  ا"!  دوا#ا"! و   وا ا1 اى  =oH
 /0ي ,'2 )0/ا ا"  ا-ر) ا/)' 0/. ,-ر )
 .ك)
 6-ان ا. 2
 ,'2 /0ي-ر) ا/)' 0/. ,-ر )ا  ا:مه7ا ا 
 ./ )ك0)
 ااد ا و 6/=/0<. ٣
,-ر -ر) ا/)' B/.  اA@? ا> '&با ه/  ااد
   ا ه/ /=/ع6و  .1102/0102),  )ك /0) ,'2 /0ي)
 .ا'&ب  G"! ا ا" دوا#ا"! و
 ا# و ا",. ٤
/ آ? ا'&ب . ا-ر) ا/)' B/. ,-ار  ه7ا ا ه #ا
>  أL و اA@? ا وا", J&ب, J 012),. ,'2 )0/ )ك ه! 
 .J 66ا>  ء ه! 
 J2 Q# ا ت. ٥
 : 6 Jق 6", R0/ا 6  تا
. اX)W VQ 0,< '&ب <ا Uر ا)ن ا: ا)ن. 1
0 6\[ 6", 1Q  R ZY .ا)ن ه/ ور: اX)W ا
 إ. ا'&ب /ZااX)W  اZGG"'. 6 ه7_ آR  1.Z? )^ال
 .! ا ا" G"ّ د#0 
                                      
      
1
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ا"!   ,,ل ا"/6ت 6 ا/cb 0 ا, : ا/cb. 2
ا> ، ا/cb ه ا1Qع  ا"  اA@? اXول واA@?
 .واgر وا- واfAظ وا10&م  ا"
 ا ت J2 G?. ٧
6'2ً R7ا ا/=/ع G? ا"/6ت Z ا)"ل J2 ا"&: 
 ذآت 6 mهG 6A@/ل 2س اA وا"-د اG إذا ُ\"? 
 : 0&: ا\\ 6
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 :ان
 .ا\\ا"6? 0&: =  res r
 .ا"-د اXد .= rO
 .ا"-د اX0.= tO
 .ا"د= M
 6/0 6"ر ا اف=  tot dS
 .f@ اAض  ا#= P
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اا 	ا 

 و ت

ا  
1. ت

ا  
تا 	
ا م
 با اه  . ا ا  
 تا ه
سر ا !" و 	$!%ا &'(ا سر ) 	
ا *
+أ .ن./او  ىا
ا 	
ا *
!1 ب23ا. 
 4(%ا 56ا 	!%  اوب23ا ن7/ا 5 هو . او
 )اود 	!%  ن.9اب23ا  !:
 ا ;ا%ا و 	$!%ا 	'(ا 4(ّ%
 
4*%او$. 
*(آ ا%ر > 	
ا *
!1 ا ن.9ا )  , لا:. دA او
 * ن.9ا9ا:. !1A 	B + . 
أ . ا 	.ر ا  	$!%ا 	'(ا 4(%ا 5 A تا ر6$ C 	3. 
 يA. 
 
ول لو9ا 
 4(%ا 5ب23ا 	$!%ا 	'(ا سرد  
يA. ر6$ C 	3. ا 	.ر $ 
  
ة! 6ا 
ء .Gا 
B6Hا Iا  4(%ا 5
ب23ا 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Abdul hanif 
Budiono 
Eling sutriani 
Evi sri mulyani 
Fitri 
Hanafi 
Hulul hayya 
Ilyasin 
Juanti 
Khoirul ansor 
Khoirul khiyar 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
L 
L 
L 
7,5 
6,5 
7 
8 
8 
7,5 
7,5 
8 
6,5 
6,5 
8 
7,5 
7 
7 
8 
7 
2 
 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
54 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
 
57 
58 
59 
60 
61 
Lasmana 
Mahfudin 
masduki 
Misriati 
M. ansori 
Nasihatul ustin 
Nurmolis 
Nur mustofa 
Rm wahyu rudi 
Rahma dani 
Septri yani zein 
Siti fauziah 
Siti hartina 
Siti maimunah 
Siti nurjanah 
Sudarmawan 
Triana indah L. 
Umi latifah 
Wadianti 
Wijayanti 
Wismoyo arif M. 
Zakiatul khoiroh 
Eva sri wahyuni 
Zakia 
Hawita 
Umi fatonah 
Wahyu ratri 
klijayanti 
Wiwit astuti 
Miftahul janah 
Siti komariah 
Siti maesaroh 
Waris 
Suci lestari 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
5,5 
7,5 
6,5 
5,5 
7,5 
7 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
6 
6 
6,5 
7 
6,5 
6,5 
7,5 
7 
7 
6 
7,5 
7 
6,5 
7 
6 
6 
7 
6,5 
6,5 
6 
6 
6,5 
7 
7,5 
6,5 
7,5 
6,5 
6 
6 
6 
5,5 
6 
6,5 
7 
5,5 
6 
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62 
63 
64 
65 
66 
M. Abdul rosyid 
Irman syah 
Yoga juli yunanda 
Ahmad jailani 
Syafrudin 
Navia wulan dari 
Via urdiyana 
Khoirun nisak 
Fakhur rohman 
Mujis 
Dian 
Khulni 
Satria rahman 
Nasihatul 
Umi maslahah 
Sri muryati 
Jarinda 
Abdul manaf 
Syaiful bahri 
L 
 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
L 
L 
5,5 
7 
6,5 
5,5 
6 
4 %ا 6,75 
 
ب .  ر6$ C 	3. ا 	.ر $ 	$!%ا 	'(ا 4(%ا )اود A تا
'6. 
ا ; ه 	H ن.9ا 	$: 
1. 9ا 	$"Vا " *H3 
2. 9ا 	$"ءا " *H2 
3. 9ا 	$ "ءHا " *H1 
 
9ا لوHا ا !3  ءW.9ا  	!% و: 
لو Xا 
) BY ب23ا  6A 	$!%ا 	'(ا سراسر ا ح!. 
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  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 Y!I ارس YB %ن ا32ب
  ا32ب> YB ) 
 9YB )
 61
 05
 -
 42,42
 57,57
 0
 %001 66 ا H ع 
 
   42,42) ]  61" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 57,57) ]   05" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	). ا] " ج"
 .> YB %ن 
 ا32بA!6 أن آX!ا  
 
 اXa ول
  A (	 ا%(4 و ا%(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب.(ك 
 ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
A (	 ا%(4 Y* ّن آ;  ا32ب
 ا('	 ا%!$	
 A (	 ا%(4 ا('	  > Y* ّن
 ا%!$	
 9Y* ن
 03
 63
 -
 54,54
 45,45
 0
 %001 66 ا H ع 
   54,54) ]   03"أ"YHن  ا32ب  اHول اB$ A!6 أن
واY YHن , ( ا 	 45,45) ]   73" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	) . ] 0" ج"
> Y* *4  A (	 ا%(4 ا%(4 ا('	  ا32بA!6 أن آX!ا  
 .ا%!$	
 5
 
 
 ا!ا$) ول
 $% ا%(ّ4 ا('	 ا%!$	 ا32ب A ;
 ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 4c7$*ن ) اY%( 
 4) اc7$* ن> Y%( 
 Y(%ن
 01
 83
 81
 51,51
 45,45
 72,72
 %001 66 ا H ع 
 
  51,51) ]   01"أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 45,45) ]    83" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 72,72) ]  81" ج"
$% 
%(4 ا('	 ا%!$	 > Y%( *4 )  ا32بA!6 أن آX!ا  
 4ا9c7$*
 
 
 
 
 
 
 اedول 
 .*4ن دراذا 9 YW*  ا32ب.% 
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 ا ا رس &YBg
 ا ا رس &> YB
 12
 53
 81,81
 30,35
 6
 
 51,51 01 اBت 3
 %001 66 ا H ع 
 
   81,81) ]  12" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 30,35) ]    53" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 51,51) ]  01" ج"
 .ا ا رس &اذا 9 YW* ن درو.*4 > YB ا32بA!6 أن آX!ا  
 
 اBدس ول
 آب درس ا('	 ا%!$	 ا32ب>!أ 
 ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
Y!ؤون آب ا('	  ا32ب
 ا%!$	
 > Y!ؤو*4 آب ا('	 ا%!$	
 9Y!ن
 3
 64
 71
 55,4
 96,96
 72,72
 %001 66 ا H ع 
  55,4) ]  3" أ"YHن  ا32ب  اHول اB$ A!6 أن
واY YHن , ( ا 	 96,96) ]   64" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 72,72) ]   71" ج"
 .>Y!ؤون آب درس ا('	 ا%!$	 ا32ب A!6 أن آX!ا 
 
 اB$)ول 
 Y%ون ا9و>ت !ا	 درس ا('	 ا%!$	 ا32ب
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 30,3 2!ا	 درس ا9و>ت  ا32بY%  1
 7
 
 2
 3
 ا('	 ا%!$	
!ا	 ا9و>ت  ا32ب> Y% 
 درس ا('	 ا%!$	
9 Y% ا32ب !ا	 درس ا('	 
 ا%!$	
 63
 82
 45,45
 24,24
 %001 66 ا H ع 
 
  30,3) ]  2ا" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 45,45) ]   63" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 24,24)]    82" ج"
 .> Y%ون ا9و>ت !ا	 آب ا('	 ا%!$	 ا32بA!6 أن آX!ا  
  
 
 
 
 
 اXول 
 !ا	 آب درس ا('	 ا%!$	  Yم ا32ب ا9و>ت 
B% (*
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 gآX! .A	 واIة 
 iV .A	 ا .A	 
  iV .A	ا>; 
 -
 11
 55
 0
 76,61
 33,38
 %001 66 ا H ع 
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  0) ]   0" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
" ج"واY YHن , ( ا 	76,61) ]   11" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 33,38) ]  55
 iV .A	  9 YB%( ن ا9و>ت ا9 ا>; ا32بA!6 أن آX!ا  
 .!ا	 آب درس ا('	 ا%!$	
 
 ا.)ول 
 (ن اات ا Yم ا*4اY Y%  ا32ب
 ا 	 ا%د ا9ا$	 ر>4
 1
 2
 3
 آ;  و"W* ا9.د
 اI
 درا
 23
 13
 3
 84,84
 69,64
 55,4
 %001 66 ا H ع 
   84,84)]   23" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY  YHن , ( ا 	 69,64) ]  13"   ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 55,4)]    3"  ج"
Y%( ن اات آ;  و"W* ا9.ذ ا  ا32بA!6 أن آX!ا  
 . 
م ا*4
 
 ا%j! ول
 اات ارا.	 ا32با9و>ت ا Y% ; 
  ا 	 ا%د اH$	 ر>4
 1
 2
 3
 اYم >; 
%(4
 $% >(; >; 
%(4
 $% أن Y'k& ا رس
 23
 13
 3
 84,84
 69,64
 55,4
 9
 
 %001 66 ا H ع 
 
   84,84)]   23" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 69,64)]    13" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 55,4)]   3" ج"
 .Y% (ن اات ارا.	 ا32بA!6 أن آX!ا  
 
 
 
 
 
 
 ا7دى A1! ول
 Yر$ن 
(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 Yر$ن 
(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب
 
(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب > Yرب
 9 
ر$ن
 -
 23
 43
 0
 84,84
 15,15
 %001 66 ا H ع 
 
 ا 	 ) .  ]    0" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
  43" ج"واY  YHن , ( ا 	 84,84)]   23" ب"واY YHن , (
 (. ا 	 15,15)]  
 .9 Yر$ن  
(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب A!6 أن آX!ا 
 
 اX A1! ول
 01
 
 
(4 $('	 ا%!$	 ا32ب
رYت 
  ا 	 ا%د اH$	 ر>4
 1
 2
 3
 YHl $('	 ا%!$	
> YHl $('	 ا%!$	 و 
 ا9وB	
 YHl $('	 ا9وB	
 5
 54
 61
 75,7
 81,86
 42,42
 %001 66 ا H ع 
, ( ا 	 75,7) ]  5"  أ"YHن  ا32ب  اHول اB$ A!6 أن
] " ج"واY YHن , ( ا 	81,86)]   54" ب"واY YHن 
 (. ا 	 42,42)
> YHن $('	 ا%!$	 وا9وB	   ا32ب A!6 أن آX!ا 
 .
رYت 
(4 ا('	 ا%!$	
 اXa A1! ول
 I6  ا رس Y1!ح ارس ا('	 ا%!$	 ا32باآBب 
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 YH!ب W*4
 > YH!ب W*4
 9 YH!ب W*4
 63
 03
 -
 45,45
 54,54
 0
 %001 66 ا H ع 
 
   45,45) ]  63" أ"YHن  ا32ب  اHول اB$ A!6 أن
واY YHن , ( ا 	 54,54) ]   03" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 0)]  0" ج"
Gن YW* ا j!ح اG.ذ اى Y%(4 YBن  ا32بA!6 أن آX!ا  
     .$('	 ا%!$	
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 ا!ا$) A1!ول 
 اذا ووا ا W!دات اHYة ا32ب .%m
  ا 	 ا%د اH$	 ر>4
 1
 2
 3
%ا ا >س ا('	 ار
 ا%!$	
 ا ا رس YBn(*
 اBت
 63
 82
 2
 45,45
 24,24
 30,3
 %001 66 ا H ع 
 
   45,45) ]  63" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 24,24) ]   82" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 30,3) ] 2" ج"
اذا ووا ا W!دات اHYة ه4 Y!%ا ا  ا32بA!6 أن آX!ا  
 .>س ا('	 ا%!$	
 
 اed A1! ول
 ا32ب  (*Aد ااd ا Y
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 2	 ااd
 >س و > .ن
  A6ه4 >س
 5
 92
 23
 75,7
 39,34
 84,84
 21
 
 %001 66 ا H ع 
 
  75,7) ]  5" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 39,34) ]   92" ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	 84,84) ]   23" ج"
 Y (ن >س  ااd ا('	 ا%!$	 9 ا32بA!6 أن آX!ا  
 
 اBدس A1!ول 
  ا%(4 ا('	 ا%!$	 ا32ب+3 
  ا 	 ا%د ا9$	 ر>4
 1
 2
 3
 $7B ا32بY6o!ون 
 ا32ب > Y6o!ون
 درا
 52
 63
 5
 88,73
 55,45
 75,7
 %001 66 ا H ع 
 
   88,73) ]  52" أ"YHن  ا32ب اHول اB$ A!6 أن 
واY YHن , ( ا 	 55,45) ]   63"  ب"واY YHن , (ا 	
 (. ا 	  75,7)]  5"  ج"
I6  A (	 ا%(4 و ا%(4 ا2 >  ا32بA!6 أن آX!ا  
 Y63!ون 
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 اB$) A1! ول
 ا%ا; ا 
:!  ا%(4 ا('	 ا%!$	H ع ا$	 ا32ب A 
 
 N % ج % ب % ا ر>4
 1
 2
 3
 4
 03
 0
 0
 63
 54,54
 0
 0
 45,45
 63
 23
 54
 03
 45,45
 84,84
 81,86
 54,54
 0
 43
 61
 0
 0
 15,15
 42,42
 0
 66
 66
 66
 66
   05  341  66 H ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ول اX A1!
  
%(4 ا('	 ا%!$	 4دوا%*H ع ا$	 ا32ب A 
 
 N % ج % ب % ا ر>4
 41
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 61
 01
 21
 3
 2
 0
 23
 23
 63
 0
 52
 42,42
 51.51
 17,13
 55,4
 30,3
 0
 84,84
 84,84
 45,45
 0
 88,73
 05
 83
 53
 64
 63
 11
 13
 31
 82
 92
 63
 57,57
 60,65
 30,35
 96,96
 54,54
 76,61
 79,64
 79,64
 24,24
 39,34
 45,45
 0
 81
 01
 71
 72
 55
 3
 3
 2
 23
 0
 0
 72,72
 51,51
 67,52
 24,24
 33,38
 45,4
 45,4
 20.3
 84,84
 0
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
   761  353  861 H ع
 
 
 
 
 
 ا.) A1!ول ا
A اوا) وا%ا; ا 
:! $وا%*4  
%(4 ا('	  ا32بH ع ا$	 
 ا%!$	
 
 N % ج % ب % 1 ر>4
 1
 2
 3
 61
 03
 01
 42,42
 54,54
 51,51
 05
 63
 83
 57,57
 45,45
 60,65
 0
 0
 81
 0
 0
 72,72
 66
 66
 66
 51
 
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 12
 3
 2
 0
 23
 23
 0
 0
 63
 63
 0
 52
 18,13
 55.4
 30,3
 0
 84,84
 84,84
 0
 0
 45,45
 45,45
 0
 88,73
 53
 64
 63
 11
 13
 13
 23
 54
 03
 82
 92
 63
 30,35
 96,96
 45,45
 76,61
 79,64
 79,64
 84,84
 81,86
 54,54
 24,24
 39,34
 45,45
 01
 71
 82
 55
 3
 3
 43
 61
 0
 2
 23
 0
 51,51
 67,52
 24,24
 33,38
 45,4
 45,4
 15,15
 42,42
 0
 30,3
 84,84
 0
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 66
 
   812  415  342 H ع
$ ر.	 ا .3	 C $6ر  ا32ب %!	 دوا) و Aا; ا 
:! 
 :ات ا 
B% ; ا
	 ه , .Aي
 927=  3 x 342= أ   
 8201= 2 x 415= ب 
 812=  1 x 812= ت 
 : H ع آ(& 
 579=  412+415+  342:  N
 5791=  812+8201+  927:  F
  = p        3 : 001 x: ا!ز 
  = p 3 : 001 x
 p= 30,2 3 : 001 x
 p=  7,76
16 
 
 د%ا اه  !o6: 
 	A =76 %-100% 
 	3. =50%- 75% 
 	i> =0 %- 49 % 
 !:
 ا ;اA و )اود ب23ا  ه &
2cI ن9 	3. 	I67,7 % 
 
 
 
 
 
 ج. ت

ا  
 ء6Xا ط
ر9ا 	6$ a7ا اه  تا ;(7
 نا )korelasi 
serial  (ن9     )x  ( و ل!ا ت$)y   (ل6Yدروا ت$ . (A هو
 ز!ا : 
 
 t!ا   =  ∑
∑ 











−
−
=
p
OOSd
MOO
r
tr
tot
tr
ser 2){(
)()(
 
 
ب23ا !:
 ا ;اA و )اود A ن.9ا  	$9ا % 4ّ .
 * 2ا ;آ6A 	(n.ا !1A 	B +  	% ا 	H6او: 
2,5 1,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,6 2,3 2,4 1,9 1,9 2 2,3 2,4 2,4 2,5 
1,9 2,5 2,2 2,3 2 2,2 2,1 2,3 2,1 2,5 2,7 2,5 2,2 2,1 2,4 2,6 1,8 
1,8 1,9 2,2 2,3 2,4 2,4 2,1 2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 1,8 1,5 1,8 2,3 
1,9 1,7 2,6 1,9 1,9 2 1,9 2 1,6 1,4 1,5 1,7 1,9  . 
 ه5 )اوا  هو ق! 	2 ا 4B6
: 
1.  	A :3- 2,5  
2.  	3. :2,4- 2 
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 9,1: >i	  .3
 :ا H	 
%(4 ا('	 ا%!$	 6B4 ا اX2	 ا3ت وه 
  5,7-01:A	  .1
 5,5 -7: .3	  .2
 5-1: >i	  .3
 : 4ّ 
(v ا65 
H ) A( IBl ]	 اوا) ا  
 :IBl !>	 اوا) ا%	 5 ا32ب A(  .1
 5,6 7 8 8 5,7 5,7 8 5,6 5,6 5,5 5,6 5,7 5,5 7 8 7 7 5,7 8
  5,7
 :5 ا32ب A( IBl !>	 اوا) .3	  .2
 6 6 5,6 7 5,7 6 7 7 5,7 5,6 5,6 7 5,6 6 6 7 5,6 5,6 5,6 7 5,7
 6 5,6 5,7 5,6 5,7 7 5,6 6 6 5,6 5,6 7
 :اوا) >i	  5 ا32ب A( IBl !>	 .3
  6 5,5 5,6 7 5,5 6 5,5 7 5,5 6 5,6 6 6 
 :4ّ l ه ا65 A( اHول ن ه اW!ق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 81
 
 
 
 A1!ون اHول
 5 ا32ب  ا('	 ا%!$	 و دوا%*4  
%(4 ا('	 ا%!$	
 
 5 ا%(4 ا('	 ا%!$	
  ا('	 ا%!$	دوا) ا32ب  
%(4  ا!>4
 A	 .3	 >i	
 6
 5,6
 6
 5,5
 5,5
 6,6
 5,6
 7
 5,5
 7
  5,6 5,7 7
  7 6 5,6
  5,67 7 7
  7 5,7 5,6
  5,7 5,6 5,6
  5,6 5,6 5,6
  5,6 5,6 7 7
  65,7 6
  5,7 5,6 6
  6 6 6 6
 5,7
 5,7
  7 8
 5,6
  7 7
  8 8
  7 8
 5.7
 5,5
 5,6
 5,6
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 X 5,241 5,912 97
 N 02 33 31
 P 03,0 05,0 91,0
 M 521,7 56,6 1,6
 
 
 : ات
 .ا H ع  H	 
%(4 ا('	 ا%!$	 A6 آ; !>	 X :    
 91
 
 . ا H ع  ا32ب A6 آ; !>	 N :  
$3!Y	 Y6B4  ) "  P" 6; . ا H ع  B	 ا32ب A6 آ; !>	   P :
  .  ا32ب ا32ب A6 آ; !>	 $H ) 
6(* $رY	 اBم ا H ع ا6H	 آ; !>	 . ا6H	 ا %	 آ; !>	M :   
    .$ H ع ا32ب A6 آ; !>	
    4ّ % 9اس ا!اس ا%  )tanidro iggniT(
 
  
 
 
 91,0        05,0     03,0                                             
 
 adap z nad tanidro elbaT     66o! ا اHول  6; ا9اث ا%&
 .  ا% د ااI او  ا% د اX ”p“وYHز أن Y3(l  lamran avruk
و   69972,0ه  8,0= 5,0+3,0  ”P“ اHول H ا9اث ا!ا. ا% ب
 96743,0ه  3,0 ”p“ ج
 
 
 
 
 
 
 
  واI و A1!ون. اHول ا!ا$) 
 اHول 7Bl ا9ر
ط ا B(B;
 
20 
 
 
 !o66 A lB7ا لو :  
0,82464 = ∑
	
²
     
18,56 = ∑(Or-Ot).M              
 
 
 
 
 
 
 
)$ا!ا لوHا .نو!1A و mXا  
    ىر% ا ف ا!79ا lB7 لوHا(SDtot ) 
 
FX² FX F X 
(Or-Ot).M M or  ot²p  (Or-Ot)² (Or- Ot ) O P N 	>!Wا 
+24,7729
1 
-4,504045 
-1,707756 
 
7.1 
6.6 
6,1 
 
0,40296 
0,00917 
0,41251 
0,120888 
0,004587 
0,078378 
+0,34769 
-0,06773 
-0,27996 
0,34769 
0, 27996 
- 
0,3 
0,5 
0,19 
20 
33 
13 
	%ا 
. ا
	] 
	i>6ا 
18, 56  0,82464 - - - 0,99 66 ع H 
 12
 
 0061
 5265
 4069
 98631
 4806
 9801
 04
 57
 89
 711
 87
 33
 5
 01
 41
 81
 31
 6
 8
 5,7
 7
 5,6
 6
 5,5
  66 144 XF∑ 19673 ²XF∑
 
 ²   ∑ -   ² ∑ =   
  =      

 ²       
 ²86,6 - 1,175 =             
 6,44  - 1,175 =            
  5,625$ =            
 49,22 =            
 
 
 
  :و%!ف ا9ن آ; ا%6c!  ا!ز ا9ر
ط اX6ء 
∑ = 46428,0
²
	
     
    M.)tO-rO(∑ = 65,81
     ∑  =  49,22
22 
 
∑
∑ 











−
−
=
p
OOSd
MOO
r
tr
tot
tr
ser 2){(
)()(
 
= 
',
((,   ) *,'(   
= ',',( 
= 0,98 
 
 رآ ا ;(7ا ;cI !AA 	XIا z  ط
ر9ا ;% ا د%ا
  ;B(B ا(Rtris)  ه 0,98  g
 نا ;>	c2eا +  , ;%  د%ا
 ز!ا ا !o6$ ط
ر9ا: 
  
+,- = ./01∑ 21
2²3  
= 0,98 x $0,824645 
= 0, 98 x 0,91 
= 0,89 
 
  ;cI ن9ا ف!%Rch   =0,89  ; %BY & ;B(B ا ط
ر9ا ن9
;i 	2 ,  {7iا  ;%  )factor koreksi    ( Rch    =0,89  
 ه 	2Xا 	(i  =1,052  د%ا ب!kY 4ّRch   ن {7iا ;%ا د%$
  ;% اRch   | )Ekuivalen  ( ىt%ا ج9$ )product moment    (r 
0,89 x 1,052 =0,936  
df= N=nr 
N =) H ا ع H 
nr  =!' ا ع H 
N  =66 
nr  =2 
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 46=  2 -66=  fd
 066o! ا ا%د اى 
!$	 ه  46"  fd " اHول 9 H ا%د  
ر	 ا9	 اeB	  ا 	  052,0ه " fd"   .Hول ا 7i; 
 %(. 1)ر	 اا9	 ااIة  ا 	  523,0و %( 5)
  523,0 <639,0 > 052,0: او آ*   .اآ!     -,. H  
( H	 
%(4 ا('	 ا%!$	 ) Ic; ات ا آ!ة Yل A( أن 5 ا%(4
 . ودوا) ا32ب 
i; $6* 
 ر.	 ا]2ب اWi; اXa   4 A67c; 6* أن 5 ا%( 
 . .3	 ا .3	 C $6ر .Aي $وا%*4  
%(4 ا('	 ا%!$	
ا >* ا
	  ها ا7a 	 و ( 76)(v اW!Yk	 ا	  
 .!دودة( H)اWk	 اiW!Y	 
 
 1
 
 ا
	 ا
 اتا و ا     
 ا .1
%  7,76دوا ا	ب   ا ا  
	 ه   . أ
 % 57 -%05' ا&%ل        
%76 ا 5,+ 4	ب ا321 ا0/  ا.+ر ا. - ,+ر  . ب
 .5ي +وا   ا ا 
ا>= <+ 5	; 5 ' ا,76 اّ ودوا 5,+ ا	ب ا321  . ت
. ا0/   ا ا  ا.+ر  - ,+ر ,
وE+ , وه +  D ا>= ا=%ت اCB ز ا&ر=ط ا0,ء
 اKC +راE ا+& 052,0: او %>=   tr'  639,0  hcR:=  
QP %(. 1)+رE ا+& اا+ة  ا.7  523,0, %(5) ا.7 
 .B=  هQا ا=U/( aH)5, أن ا3SR ا=+  
وE+ت ا>= اا1 ا XW +وا ا	ب  ا ا ا  . ث
 : وه
 ;1 ا	ب اQS' S.ن +رس .1
 QS' S+رن اZن S>.ا  ا;1 ا	ب ا .2
 رة ا> 5,+ ا	ب [3 .3
 اات  .1
 :+ ;+D ا>= اK	
 B+م ا&ن ا&;ات ا& 
ا ا	ب  ا.+ر ا. - ,+ر 5ي ان S.ا ا  .1
 .ا <+ و%]ط ,1 ا%<ز E+ا وE+ا
ا +رس ا ا ان S.ا BS دة ا ا >ن ا	ب   .2
وا.+رس S.ن _5ء ا+وا ا ا	ب دا^ ام . دا'  ا
 . ^رE Zن SU2ا 5 
	 B2دا  
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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